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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ В УСЛОВИЯХ МАРИУПОЛЬСКОГО МОРСКОГО 
ТОРГОВОГО ПОРТА 
А. В. Московец, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
Государственное предприятие "Мариупольский морской торго-
вый порт" (ГП "ММТП") - одно из лучших предприятий по перевалке 
сухих грузов в Украине. Годовое потребление электроэнергии состав-
ляет: суммарная активная - 25 миллионов кВт.ч.,  суммарная реактив-
ная - 10 миллионов квар.ч. Подается напряжение с подстанции "Порт-
35" 35/6 по пяти 6 кВ вводам на трансформаторные подстанции порта. 
Максимальная суммарная реактивная состовляющая  велика и состав-
ляет треть а то и более по отношению к активной нагрузке предпри-
ятия. Для уменьшения потребления реактивной нагрузки в Мариу-
польском порту разработан ряд мероприятий. В них входят: 
- модернизация подстанций с установкой в сетях 0,4 кВ компен-
сирующих устройств (КУ) с многоступенчатым регулированием; 
- замена КУ в цепях 0,4 кВ на перегрузочных машинах (ПМ), в 
приводах со ступенчатым регулированием и на других приводах с 
фазным ротором; 
- установка частотных преобразователей на новых и модернизи-
рованных старых ПМ. 
Также целесообразным представляется размещение регулируе-
мых компенсирующих батарей на 6 кВ шинах вводных подстанций 
порта. Эти мероприятия позволят уменьшить потребление реактивной 
электроэнергии, разгрузят вводные кабельные линии и увеличат их 
пропускную способность, а также уменьшат плату за потребляемую 
электроэнергию. 
 
ОЦЕНКА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ С 
САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ 
В. В. Нестерович, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
В настоящее время все большее распространение получают 
воздушные линии (ВЛ), выполненные с использованием самонесущих 
изолированных проводов (СИП). Это вызвано такими их 
преимуществами как практическая невозможность коротких замыканий 
(КЗ), безопасность обслуживания, возможность прокладки на одних 
опорах с ВЛ 6-10 кВ и на фасадах зданий, возможность использования 
опор меньшей высоты и др. Основной областью применения ВЛ с СИП 
являются электрические сети с номинальным напряжением 0,4 кВ, 
